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Falmatlcs Nuvalska grófné 
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Bogimul, Malachovszky zene-gróf 
Éva, neje
Nemesek, urak és úrnők, polgáruk 
szolgák, gyermekek, foglyok, uyty
& szász had­
seregbeli
S Z E M
Loesarekné.












L  Y  B  K ;
Entrích, börtönmester, szász invalidus 
bőrtönőr a citadellában
Püspöki,
Ptffke, ) , „ - * - , —  Benedek,
Pufiké, ) raCÍ,tadela - Mátrai B.
Symon Rimanovszky, ) tumiiók a Jagellói N óg rády  J.
Jan Janiezky, ) egyetemen Hatvani.
Polgármester — — Gulyás
ömiphri, Palmatieza jobbágya Némethy.
Wacislaw, fogoly — Szabó L.
Egy futár — — — Tihanyi,
Bej, fogadós — — — Hegyesei.
és polgárnők, kerskedok, búcsúzok, lengve! zsidók, szász ás lengyel katonák, apródok, 
zolyófányok. Történik: Krakkóban, 1704-ben Erős Frigyes Ágost uralkodása alatt.
H e ly  á ra k :  Alsó és középpáholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3 irt. Támlásszék ag 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V — X. sorig 1 frt, X I— XIV. sorig L!0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely. 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vpaár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
•ar— *• k váttn.*tek délelőtt 9 — 12-ig és délután 3— 5-ig, valamint esten pénztárnál.
Legközelebbi újdonság.* 
G á rd is tá k , — víg operette SuíivántóJ.
K. Kopáesy Juliska fellépte
é n t
Nógrády János vendég felléptével.
IÁ U i
Idény bérlet 90. szám. ^  bérlet 10. szám.
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Nagy operette $ felvonásban, írták: Zell és Genóe, Fordították: Évva Lajos és Fáy Béla.-Zenéjét szerzetté: Miíöcker Károly,
Kedvezményes jegvek érvényesek. „ ==cs=SKau^ ^
.M m e l A a i l A m  J L O  e l l ő t t # .
r j ,  * Holnap, Pénteken 1891. Január hó 9-én, pára tlan  bérletben:
% A ill S/Áli SZERELEM.
. ;■ ’ ■ Vígjáték,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1891
